





Lampiran 1.  Output SPSS kadar air dan aktivitas air ikan kembung kering pada 
















Lampiran 2.  Output SPSS kadar air (wet basis) ikan kembung kering dengan beberapa 















Lampiran 3.  Output SPSS aktivitas air (aw) ikan kembung kering dengan beberapa 






























Lampiran 6. Worksheet dan scoresheet untuk analisa sensori 
 
Worksheet Uji Difference From Control 
 
Tanggal uji : 21 Maret 2016 
Jenis sampel : Ikan Asin 
 
Identifikasi sampel Kode 
Ikan kembung asin KONTROL 
Ikan kembung kering kunyit A 
Ikan kembung asin kunyit B  
 
Kode kombinasi urutan penyajian 
AB = 1 
BA = 2 
AB = 3 
BA = 4 
AB = 5 
BA = 6 
AB = 7 
BA = 8 
AB = 9 
BA = 10 
AB = 11 
BA = 12 
AB = 13 
BA = 14 
AB = 15 
BA = 16 
AB = 17 
BA = 18 
AB = 19 
BA = 20 
AB = 21 
BA = 22 
AB = 23 
BA = 24 
AB = 25 
BA = 26 
AB = 27 
BA = 28 
AB = 29 
BA = 30 
 
Penyajian : 
Booth Panelis Kode sampel 
urutan penyajian 
I # 1 862 593  
1 
II # 2 252 245  
2 
III # 3 458 581  
3 
IV # 4 355 396  
4 
V # 5 522 691  
5 
I # 6 537 498  
6 
II # 7 298 222  
7 
III # 8 746 665  
8 
IV # 9 635 636  
9 
V # 10 478 113 
10 
I # 11 917 368 
11 
II # 12 949 365 
12 
III # 13 332 747 
13 
IV # 14 295 896 
14 
V # 15 314 756 
15 
I # 16 954 688 
16 
II # 17 468 266 
17 
III # 18 174 663 
18 
IV # 19 712 496 
19 






I # 21 351 759
 21 
II # 22 488 847 
22 
III # 23 223 854 
23 
IV # 24 187 398 
24 
V # 25 183 228 
25 
I # 26 824 765
 26 
II # 27 138 881 
27 
III # 28 549 369 
28 
IV # 29 163 759 
29 
V # 30 169 743
 30 
 
Rekap kode sampel :  
Sampel A 862 245 458 396 522 498 298 665 635 113 917 365 
332 896 314 688 468 663 712 585 351 847 223 398 
183 765 138 369 163 743  
Sampel B 593 252 581 355 691 537 222 746 636 478 368 949 
747 295 756 954 266 174 496 133 759 488 854 187 

















UJI DIFFERENCE FROM CONTROL 
 
Nama : Tanggal  : 
Produk : Ikan Asin 
Atribut : Warna 
 
Intruksi : 
Di hadapan Anda terdapat 2 jenis sampel ikan asin dan 1 sampel kontrol. Amati 
warna ketiga sampel dari kiri ke kanan secara berurutan. Anda diperbolehkan untuk 
melakukan pengulangan ketika mengamati sampel sampai mendapatkan hasilnya. 
Kemudian tentukan tingkat perbedaan sampel dengan kontrol sesuai dengan skala di 
bawah ini (berikan tanda √). 
 
Skala Kode : Kode : 
Tidak ada perbedaan   
Sedikit berbeda   
Cukup berbeda   
Sangat berbeda   
 
 













UJI DIFFERENCE FROM CONTROL 
 
Nama : Tanggal  : 
Produk : Ikan Asin 
Atribut : Aroma 
 
Intruksi : 
Di hadapan Anda terdapat 2 jenis sampel ikan asin dan 1 sampel kontrol. Bauilah 
aroma ketiga sampel dari kiri ke kanan secara berurutan. Anda diperbolehkan untuk 
melakukan pengulangan ketika membaui sampel sampai mendapatkan hasilnya. 
Kemudian tentukan tingkat perbedaan sampel dengan kontrol sesuai dengan skala 
di bawah ini (berikan tanda √). 
 
Skala Kode : Kode : 
Tidak ada perbedaan   
Sedikit berbeda   
Cukup berbeda   
Sangat berbeda   
 
 











UJI DIFFERENCE FROM CONTROL 
 
Nama : Tanggal  : 
Produk : Ikan Asin 
Atribut : Rasa 
 
Intruksi : 
Di hadapan Anda terdapat 2 jenis sampel ikan asin dan 1 sampel kontrol. Cicipi 
ketiga sampel secara berurutan dari kiri ke kanan dan rasakan masing-masing 
sampel. Berkumurlah sebelum Anda mencicipi tiap sampel. Setelah Anda 
mencicipi semua sampel, Anda diperbolehkan untuk mengulang sebanyak yang 
Anda perlukan. Kemudian tentukan tingkat perbedaan sampel dengan kontrol 
sesuai dengan skala di bawah ini (berikan tanda √). 
 
Skala Kode : Kode : 
Tidak ada perbedaan   
Sedikit berbeda   
Cukup berbeda   
Sangat berbeda   
 
 











UJI RANKING HEDONIK 
 
Nama : Tanggal  : 
Produk : Ikan Asin 
Atribut : Overall 
 
Intruksi : 
Di hadapan Anda terdapat 2 jenis sampel ikan asin dan 1 sampel kontrol. Cicipi 
ketiga sampel secara berurutan dari kiri ke kanan dan rasakan masing-masing 
sampel. Berkumurlah sebelum Anda mencicipi tiap sampel. Setelah Anda 
mencicipi semua sampel, Anda diperbolehkan untuk mengulang sebanyak yang 
Anda perlukan. Kemudian berikan nilai untuk tiap sampel dengan nilai 1 (paling 
disukai), 2 (disukai), atau 3 (tidak disukai).  
 
Kode Sampel Ranking (tidak boleh double) 
  Kontrol           
   Kode :           
   Kode :           
Terima Kasih. GBU ☺ 
 
 
 
 
